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1. Introdução
31 5
O Mundo Digital é um meio facilitador de 
acesso à informação
As Redes Sociais constituem plataformas capazes de 
atingir um grande número de indivíduos
As Redes Sociais podem ser utilizadas como 
ferramentas na promoção da Literacia em Saúde
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A vacinação contra a COVID-19 é um tema da 
atualidade e condicionou a necessidade de  
desenvolver sessões de educação para a saúde
Fontes: https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management. Webinar “Desinformação e Saúde na Pandemia” – Prof. Doutor José Paulo Andrade, FMUP.
Novo conceito: Infodemia
Informação excessiva, alguma certa outra
errada, que ocorre durante uma epidemia
Pode levar à propagação de
desinformação e desconfiança nas
medidas governamentais e na resposta da
saúde pública
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1. Introdução
Fontes: https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management. Webinar “Desinformação e Saúde na Pandemia” – Prof. Doutor José Paulo Andrade, FMUP.
1. Analisar o conteúdo
2. Pensar para além dos cabeçalhos
3. Identificar o autor 
4. Verificar a data
5. Avaliar as imagens 
6. Distinguir preconceitos pessoais
7. Pensar antes de partilhar
8. Participar ativamente
Como combater a desinformação?
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“Let’s flatten the
infodemic curve”
Fontes: https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management. Webinar “Desinformação e Saúde na Pandemia” – Prof. Doutor José Paulo Andrade, FMUP.
Como combater a desinformação?
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2. Objetivos
ü Descrever a partilha de 
uma imagem nas redes 
sociais e a sua 
disseminação espacial 
e temporal
ü Alertar para o poder 
dos meios de 
comunicação digital no 
aumento da literacia 
em saúde 
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3. Pertinência
Demonstrar que o uso de redes sociais e meios de comunicação
digital auxiliam na propagação de informação pela comunidade.
Incentivar a partilha ponderada de informação com evidência 
científica em prol da prevenção da doença e promoção da saúde 
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4. Descrição
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5. Discussão
Primeiras 24 horas
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6. Conclusão
• Através de intervenções com baixo custo-efetividade é possível
atingir com poucos recursos um elevado número de pessoas;
• A utilização das redes sociais como meio de partilha de
informação pode ser um grande instrumento na promoção da
literacia em saúde;
• A ausência de restrições nestas redes pode fazer com que,
muitas vezes, sejam partilhadas informações menos corretas;
• Antes da partilha de informação, deve sempre ser garantida a
sua identificação, fonte bibliográfica, data e identificador
digital.
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